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6･複素特性指数 Izの雰点分布とカオス転移 鹿児島大理 井上政義,藤坂博一


































2. 間欠的カオスのスペクトル構造 九大理 徐 丙鉄,森 肇
3. 2次元 Poincar6写像のパワースペクトル






麻布大,早大理工,a CSK総研b 永井喜則,市村 純,a土屋 尚b
7. 記号力学系の高次相関関数






3. 神経ネットワークモデルの秩序とカオス丑 電通大物工 佐藤和弘 小畑克彦
4.結合 vandelPol発振子系のリズム周期 電通大物工 佐藤 和弘
5.神経ネットワークの自己組織化 東大理 池上 高志
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3. ある高次元アトラクタの研究 - ア トラクタの内と外 一
京大基研,北大薬α 池田研介,松本健司α














N- i.mod(in_1+ in,2)×2n-1十 1 (2)
n=1
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